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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah bank di Kota 
Samarinda. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang 
diperoleh dari kuisioner yang disebarkan secara online melalui Google Form. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan model analisis yaitu 
binary logit. Berdasarkan hasil analisis, variabel pendapatan, jenis kelamin, usia, 
pendidikan, pekerjaan dan jenis bank secara simultan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap probabilitas frekuensi penggunaan mobile banking per bulan. 
Sedangkan secara parsial terdapat dua variabel yang pengaruhnya tidak signifikan 
terhadap probabilitas penggunaan mobile banking per bulan, yaitu jenis kelamin dan 
pekerjaan. 
 
Kata kunci: m-banking, mobile banking, pendapatan, jenis kelamin, usia, 
pendidikan, pekerjaan, jenis bank, frekuensi penggunaan mobile 






1.1  Latar Belakang Masalah 
Perubahan teknologi dan informasi yang semakin maju dan terus berkembang 
membawa perubahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi Industri 4.0 
berkembang pesat secara global sejak tahun 2012, termasuk di Indonesia. Hal 
tersebut menyebabkan perubahan digital yang mengubah banyak hal dan memicu 
disrupsi. Disrupsi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara fundamental atau 
mendasar yang diawali dengan inovasi yang memutus pendekatan-pendekatan atau 
cara-cara lama.  
Inovasi disruptif (disruptive innovation) adalah suatu inovasi yang 
mendukung untuk membentuk pasar baru, mengganggu, atau merusak pasar yang 
telah ada sebelumnya yang akhirnya menggantikan teknologi yang sudah ada. 
Inovasi disruptif dapat menyebabkan pengembangan produk maupun layanan yang 
caranya tidak bisa diprediksi pasar dan pada umumnya akan menciptakan pasar yang 
baru dengan segmen konsumen yang berbeda dan harga akan turun pada pasar yang 
lama (Adiningsih, 2019: 2). 
  Inovasi-inovasi yang terjadi terus berkembang menjadikan perubahan digital 
pada teknologi dan informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah 
aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan para pelaku ekonomi termasuk di 
sektor perbankan. Bank-bank melakukan inovasi dengan teknologi yang modern 
dalam memberikan pelayanan terbaik dan praktis untuk nasabah yaitu dalam hal 




sistem pembayaran yang sebelumnya menggunakan uang tunai menjadi alat 
pembayaran non tunai yang lebih praktis dan efisien. Perkembangan teknologi ini 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan suatu alat pembayaran yang akan 
memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam transaksi elektronik (Adiyanti, 
2015).  
Salah satu yang menjadi layanan transaksi elektronik yang sudah menjadi 
kebutuhan masyarakat yang ditawarkan oleh berbagai bank yang ada di Indonesia 
adalah mobile banking. Mobile banking atau biasa disingkat dengan m-banking 
adalah salah satu cara melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan jaringan 
internet. Layanan fasilitas ini memberikan peluang bagi bank untuk memberikan 
nilai tambah kepada nasabah. Mobile banking sangat efektif dan efisien karena 
nasabah merasa dengan cara ini sangat praktis dalam melakukan transaksi di mana 
saja dan kapan saja melalui smartphone nasabah (Hadi dan Novi, 2015).  
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan 
Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 5 Ayat 1 
berbunyi “Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain: a. instrumen 
pembayaran; b. kelembagaan; c. mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran; 
dan d. infrastruktur.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengaturan instrumen 
pembayaran mencakup antara lain: 1. jenis dan karakteristik instrumen pembayaran 
yang dapat diselenggarakan atau diterbitkan oleh penyelenggara jasa Sistem 
Pembayaran baik yang berbasis kertas, kartu, media elektronik, maupun media 
lainnya, antara lain cek, bilyet giro, cek pelawat (traveller’s cheque), international 




elektronik, dan instrumen sejenis lainnya; 2. standar instrumen pembayaran; dan 3. 
jenis dan biaya layanan atas penggunaan instrumen pembayaran. Sistem pembayaran 
dapat berbasis media elektronik yang mencakup mobile banking yang menjadi media 
untuk melakukan sistem pembayaran.  
Fasilitas mobile banking ini sudah disediakan oleh hampir seluruh bank yang 
ada di Indonesia. Dalam mendapatkan mobile banking, nasabah dapat menyesuaikan 
aplikasi mobile banking yang sesuai dengan bank yang dipakai nasabah misalnya 
BCA Mobile, Mandiri Online, CIMB Niaga, BNI Mobile Banking, dan BRI Mobile 
kemudian mengunduh aplikasi mobile banking lewat Play Store khusus pengguna 
Android dan App Store khusus pengguna Apple. Kelebihan mobile banking di 
antaranya menawarkan berbagai fasilitas yang didukung dengan kemudahan seperti 
untuk melakukan transfer dana dan pembayaran tagihan sudah bisa dilakukan lewat 
mobile banking tidak perlu lagi keluar rumah dan melakukan kegiatan tersebut lewat 
Automated Teller Machine atau ATM. Hal tersebut dapat menghemat biaya dan 
waktu. Namun mobile banking juga memiliki kelemahan yaitu bergantung pada 
jaringan seluler operator yang dipakai oleh nasabah. 
 Fasilitas mobile banking menjadi salah satu layanan electronic banking atau 
biasa disebut dengan E-banking. Fasilitas yang lain diantaranya SMS banking, phone 
banking, dan internet banking. Kegunaan dari semua fasilitas tersebut cenderung 
sama hanya ada perbedaan tempat penggunaannya saja. SMS banking menggunakan 
pesan singkat melalui telepon seluler, phone banking dalam bentuk voice atau suara 




menggunakan aplikasi yang dapat di unduh pada smartphone, dan internet banking 
menggunakan website yang ada pada smartphone.  
 Beberapa penelitian sudah mencoba mengkaji faktor-faktor yang menentukan 
seseorang menggunakan mobile banking. Menurut Ulima (2017), bila penggunaan 
mobile banking yang semakin sering maka tingkat konsumsi seseorang cenderung 
akan semakin tinggi, selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Hal 
tersebut dikarenakan pemanfaatannya yang mudah dan fleksibel sehingga akan sulit 
mengontrol pengeluaran. Penggunaan layanan mobile banking ini sangat mudah dan 
fleksibel, tentunya para nasabah perlu memastikan keamanan pada layanan tersebut. 
Penelitian yang lainnya berkaitan dengan variabel pendapatan, manfaat, kemudahan 
penggunaan, daya tarik promosi, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menggunakan layanan e-money (Adiyanti,2015). Dalam penelitian 
Adiyanti (2015), indikator yang digunakan adalah fasilitas e-money yang sebenarnya 
sama fungsinya dengan mobile banking dan internet banking yang berguna untuk 
melakukan pembayaran secara elektronik namun perbedaannya terletak pada alat 
pembayarannya. E-money menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran 
sedangkan mobile banking menggunakan aplikasi yang di unduh pada smartphone. 
 Serener (2016) menganalisis karakteristik pengguna internet banking dengan 
menggunakan regresi logistik. Serener menemukan bahwa internet banking lebih 
banyak digunakan oleh kelompok usia muda, laki-laki, dan mereka yang sudah 
menikah. Tingkat pendapatan yang meningkat juga menyebabkan probabilitas 
menggunakan internet banking juga meningkat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi 




dengan lulusan sekolah dasar hingga menengah. Karakteristik individu yang suka 
berbelanja online dan terbiasa menggunakan gadget menjadi salah satu faktor 
penentu lainnya dalam menggunakan internet banking. Beberapa karakteristik dari 
penelitian Serener berbeda dengan Abrar dan Handoyo (2020) yang menemukan 
bahwa seseorang berpeluang besar untuk menggunakan e-banking bila berusia 30-39 
tahun, berpendidikan tinggi, pendapatan per bulan tinggi, bertempat tinggal di 
perkotaan, dan memiliki smartphone serta menggunakan komputer. Dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Duasa, Nazri, dan Zainal (2019), probabilitas seseorang 
menggunakan online banking sangat ditentukan oleh beberapa karakteristik yaitu 
tingkat pendidikan yang tinggi, lebih didominasi perempuan, dan tidak bekerja di 
pemerintahan tetapi faktor tersebut terlepas dari pilihan konsumen dengan bank 
bersangkutan itu syariah atau konvensional, lokal atau asing, dan sering atau 
tidaknya datang ke bank.  
 Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi individu terhadap penggunaan layanan mobile banking. Faktor-
faktor tersebut adalah pendapatan, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, serta 
jenis bank. Penelitian ini diperuntukkan bagi para nasabah bank yang telah 
menggunakan layanan mobile banking yang berada di kota Samarinda, Kalimantan 
Timur. Kota Samarinda adalah kota yang berkembang pesat dan masyarakatnya 
sudah sadar akan teknologi digital banking yang dapat mempermudah pembayaran 
dalam melakukan transaksi. Menurut Forum Group Discussion (FGD) Bank Mandiri 
yang dikutip dalam Tribun Kaltim (2018), pertumbuhan pembukaan digital banking 




September 2018. Selain itu, perlu juga untuk melihat perkembangan yang ada di luar 
pulau Jawa salah satunya melihat perkembangan yang ada di Kalimantan perihal 
teknologi yang berkembang dan banyak dipakai saat ini.  
1.2  Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, 
maka perumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:  
1.) Bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap probabilitas penggunaan layanan 
mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda? 
2.) Bagaimanakah pengaruh jenis kelamin terhadap probabilitas penggunaan 
layanan mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda? 
3.) Bagaimanakah pengaruh usia terhadap probabilitas penggunaan layanan mobile 
banking oleh nasabah bank di kota Samarinda? 
4.) Bagaimanakah pengaruh pendidikan terhadap probabilitas penggunaan layanan 
mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda? 
5.) Bagaimanakah pengaruh pekerjaan terhadap probabilitas penggunaan layanan 
mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda? 
6.) Bagaimanakah pengaruh jenis bank terhadap probabilitas penggunaan layanan 
mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda? 
1.3  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
penelitian yang hendak dicapai adalah:  
1.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap probabilitas 




2.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap 
probabilitas penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah bank di kota 
Samarinda. 
3.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh usia terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda. 
4.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda. 
5.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pekerjaan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda. 
6.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis bank terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah bank di kota Samarinda. 
1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 
1.) Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam menentukan kebijakan 
tentang perekonomian di Indonesia. 
2.) Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter yang dapat mengetahui lebih lanjut 
terhadap persepsi nasabah tentang sistem pembayaran. 
3.) Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi / penelitian 
yang terkait dengan riset ini. 
1.5  Hipotesis 




1.) Diduga pendapatan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
probabilitas penggunaan layanan mobile banking. 
2.) Diduga jenis kelamin berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking. 
3.) Diduga usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking. 
4.) Diduga pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking. 
5.) Diduga pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking. 
6.) Diduga jenis bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas 
penggunaan layanan mobile banking. 
1.6  Sistematika Penulisan 
Dalam bagian ini disajikan rencana sistematika penulisan dari skripsi, yaitu: 
BAB I  Pendahuluan  
 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
masalah, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika pelaporan. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
 Bab ini berisi teori relevan dengan permasalahan dari penelitian dan 







BAB III Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan data dan sumber data, model logistik, definisi 
operasional, dan teknik analisis data. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan 
 Bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasan dari hasil 
penelitian.  
BAB V Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 









2.1.  Mobile Banking 
 Menurut buku Bijak ber-eBanking oleh OJK (2015), mobile banking adalah 
suatu layanan yang mengharuskan nasabah yang ingin melakukan transaksi 
perbankan melalui smartphone atau ponsel. Layanan ini dapat digunakan pada menu 
yang telah tersedia di SIM (Subscriber Identity Module) card, USSD (Unstructured 
Suplementary Service Data), dan melalui ponsel atau smartphone dengan cara 
nasabah terlebih dahulu mengunduh dan menginstal aplikasi mobile banking 
tersebut.  
Fitur-fitur yang tersedia menawarkan berbagai kemudahan antara lain antara 
lain layanan informasi seperti cek saldo, mutasi rekening, suku bunga, tagihan kartu 
kredit, suku bunga, dan lokasi cabang/ATM terdekat dari lokasi nasabah dan layanan 
transaksi seperti transfer,pembayaran tagihan (air, listrik, pajak, asuransi, internet, 
dan kartu kredit), berbagai pembelian (pulsa,token listrik,tiket,dll), serta berbagai 
fitur lainnya.  
Meskipun fitur-fitur layanan ini menawarkan berbagai kemudahan, tetap ada 
kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan mobile banking. Kelebihan layanan 
ini yaitu: 
1.) Hemat waktu dan biaya. 
2.) Fitur layanan lebih sederhana dan mudah dipahami. 
3.) Dapat digunakan 24 jam sehari. 




5.) Meminimalisir resiko penipuan. 
Selain itu, kekurangan yang dimiliki mobile banking yaitu: 
1.) Rentan akan smishing. Smishing merupakan kejahatan dengan pencurian data 
pribadi nasabah dan masuk ke akun keuangan nsabah untuk mencuri dengan 
jumlah yang besar dengan cara nasabah mendapat pesan teks dari seorang 
peretas sistem yang menyamar sebagai pegawai bank. 
2.) Fasilitas keamanan dengan koneksi yang telah terenkripsi dapat diretas jika 
ponsel nasabah dicuri atau hilang. 
Layanan mobile banking memiliki persyaratan dalam mendaftarkan diri agar 
nasabah dapat menggunakan layanan ini. Langkah-langkah yang dilakukan nasabah  
di antaranya (Ernawati,2018): 
1.) Wajib memiliki rekening tabungan atau giro di bank. 
2.) Nasabah melakukan pendaftaran di cabang terdekat dan membawa identitas 
pribadi seperti KTP (kartu tanda penduduk), buku tabungan, dan kartu debit. 
3.) Nasabah mengisi formulir pendaftaran pembukaan mobile banking yang 
dapat dibantu oleh customer service. 
4.) Nasabah dipersilahkan mengunduh aplikasi mobile banking pada ponsel 
nasabah lewat Play Store khusus pengguna Android dan App Store khusus 
pengguna Apple. 
5.) Setelah selesai mengunduh aplikasi, nasabah dapat menyesuaikan data 






2.2. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Adiyanti (2015) pada mahasiswa Universitas 
Brawijaya menunjukkan bahwa pendapatan, manfaat, kemudahan penggunaan, daya 
tarik promosi, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
menggunakan layanan e-money. Mahasiswa yang memiliki tambahan pendapatan 
dari hasil bekerja paruh waktu atau part time akan meningkatkan gaya hidup mereka 
sehingga minat para mahasiswa untuk mencoba produk baru semakin tinggi juga 
termasuk dalam menggunakan mobile banking.    
 Ulima (2017) meneliti pengaruh pendapatan dan penggunaan alat 
pembayaran non tunai terhadap tingkat konsumsi. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan 
kuisioner dan yang menjadi responden pada penelitiannya adalah para mahasiswa 
dan mahasiswi Universitas Brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel 
yaitu pendapatan, penggunaan mobile banking, penggunaan internet banking dan 
penggunaan kartu debit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
konsumsi. Semakin tinggi penggunaan mobile banking, maka kecenderungan 
mahasiswa untuk meningkatkan konsumsinya akan semakin tinggi. Hal tersebut 
dikarenakan mobile banking akan mempermudah segala transaksi sehingga akan sulit 
mengontrol seberapa banyak pendapatan yang telah mereka keluarkan untuk 
berbelanja.   
Penelitian oleh Serener (2016) yang dilakukan di North Cyprus, Turki dengan  
menggunakan data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 




tahun lebih banyak menggunakan internet banking daripada usia 55-65 tahun, laki-
laki memiliki peluang yang lebih tinggi dalam penggunaan internet banking daripada 
perempuan, responden yang sudah menikah cenderung lebih banyak menggunakan 
internet banking daripada responden dengan status lajang, responden dengan tingkat 
pendidikan tinggi juga lebih banyak menggunakan internet banking daripada 
responden dengan tingkat pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.  
Abrar dan Handoyo (2020) melakukan penelitian di Jawa Timur dengan data 
yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 
2017, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data Potensi Desa 
(PODES). Penelitian ini menggunakkan metode analisis deskriptif dan analisis 
regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan seseorang berpeluang lebih besar 
menjadi pengguna internet, e-commerce, serta e-banking bila memiliki karakteristik 
berusia lebih muda, lulusan dari perguruan tinggi, memiliki smartphone dan 
komputer, sudah bekerja, memiliki pengeluaran tinggi, dan bertempat tinggal di 
perkotaan yang memiliki fasilitas telekomunikasi yang layak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Duasa, Nazri, dan Zainal (2019) dengan 
menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kawasan Klang Valley, Malaysia 
yang sebagian besar terdapat cabang-cabang utama bank. Metode dalam penelitian 
ini menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan terlepas dari pilihan 
konsumen pada bank lokal atau asing, syariah atau konvensional, dan terlepas dari 
seberapa sering individu tersebut datang ke bank, kemungkinan untuk menggunakan 
online banking ditentukan oleh tingkat pendidikan yang tinggi, berjenis kelamin 




2.3.  Kerangka Penelitian 
 Berdasarkan teori yang telah diuraikan oleh peneliti terdahulu, variabel yang 
menentukan probabilitas nasabah untuk sering menggunakan mobile banking terdiri 
dari dua kelompok karakteristik, yaitu karakteristik pengguna atau nasabah dan 
karakteristik bank yang digunakan oleh nasabah. Variabel-variabel tersebut 

























 Jenis Bank 





















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan diperoleh 
kesimpulan bahwa pendapatan, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan jenis 
bank secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel frekuensi 
penggunaan mobile banking per bulan. Namun secara parsial terdapat dua variabel 
yang pengaruhnya tidak signifikan terhadap variabel frekuensi penggunaan mobile 
banking per bulan, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel pekerjaan. 
5.2.  Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 
diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah dan perbankan ada baiknya melakukan sosialisasi untuk 
masyarakat luas dengan mengedukasi nasabah bahwa penggunaan mobile 
banking ini akan mempermudah kegiatan sehari-hari. Transaksi seperti 
pembayaran tagihan, transfer ke rekening lain, tagihan belanja online dapat 
dilakukan dari rumah saja melalui handphone.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen 
pendukung lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap penggunaan mobile 
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LAMPIRAN 1. FORMAT KUISIONER 
KUISIONER 
Dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul “Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Individu terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking”, saya harap 
Bapak/Ibu/teman-teman dapat membantu sebagai responden penelitian dengan cara 
mengisi beberapa pertanyaan yang terdapat pada kuisioner ini untuk kepentingan 
ilmiah. Perlu untuk diketahui, mobile banking merupakan sebuah fasilitas yang 
diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi melalui smartphone 
yang meliputi memeriksa saldo, mutasi rekening, transfer dana, melakukan 
pembayaran tagihan, dsb. Contoh dari layanan mobile banking yang ada di Indonesia 
adalah Mandiri Online, BCA Mobile, BRI Mobile, BNI Mobile Banking,dll. 
Layanan ini tentu saja sering dipakai oleh para nasabah terutama pada era digital 
seperti sekarang dan hampir seluruh Bank yang ada di Indonesia menyediakan 
layanan mobile banking ini. Responden yang mengisi pertanyaan-pertanyaan pada 
kuisioner ini menggunakan layanan mobile banking minimal 3 bulan terakhir. Saya 
mohon dalam mengisi kuisioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-
lengkapnya karena jawaban dari Bapak/Ibu/teman-teman dapat membantu 
kelancaran pengerjaan skripsi saya. Atas perhatian dan kesediaan waktu 
Bapak/Ibu/teman-teman saya ucapkan terima kasih. 
--God Bless U-- 
____________________________________________________________________ 
1. Jenis Kelamin  : L/P 
2. Umur   :______(pilih salah satu pilihan di bawah) 
a) 17-25 tahun 
b) 26-35 tahun 
c) 36-45 tahun 
d) 46-56 tahun 













4. Pekerjaan   :_______(pilih salah satu pilihan di bawah) 
a) Pelajar/Mahasiswa  
b) Karyawan 
c) Pegawai Negeri  
d) Wirausaha 
e) Ibu Rumah Tangga(IRT) 
d) Lainnya(……………………….) 
 
5. Pendapatan perbulan :______ (pilih salah satu pilihan di bawah) 
a) < Rp. 2.000.000 
b) Rp. 2.000.000- Rp. 4.000.000 
c) Rp. 4.000.000- Rp. 6.000.000 
d) Rp. 6.000.000- Rp. 8.000.000 





6. Jenis mobile banking yang digunakan :____(pilih salah satu pilihan di bawah) 
a) BCA Mobile 
b) Mandiri Online 
c) BNI Mobile Banking 
d) BRI Mobile  
e) Lainnya(………………………...….) 
 
7. Berapa kali dalam sebulan  menggunakan mobile banking :____ (pilih salah satu 
pilihan di bawah) 
a. 1-5 kali 
b. 6-10 kali 
c. > 10 kali 
 
8. Pilih jenis transaksi yang sering anda gunakan:_____(pilih salah satu pilihan di 
bawah) 
a. cek saldo dan mutasi rekening 
b. transfer ke rekening lain 
c. melakukan pembayaran tagihan 


















LAMPIRAN 2. TABEL TABULASI DATA DAN HASIL OLAH DATA DARI 
SOFTWARE SPSS VERSI 25 
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0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1
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1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0
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0 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
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1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
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1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
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1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1
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0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0
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1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1
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0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6
  /CLASSPLOT
  /PRINT=GOODFIT CI(95)
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Logistic Regression
[DataSet3] C:\Users\user\OneDrive\Desktop\DATA SKRIPSI LOGISTIK.sav
Case Processing Summary
Unweighted Casesa N Percent










If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.a. 
Dependent Variable 
Encoding
Original Value Internal Value
1-5 kali
lebih dari 5 kali
0
1






Correct1-5 kali lebih dari 5 kali
Step 0 PMB 1-5 kali





Constant is included in the model.a. 
The cut value is .500b. 
Page 1
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 0 Constant .505 .112 20.318 1 .000 1.656
Variables not in the Equation
Score df Sig.














Block 1: Method = Enter
















1 385.995a .172 .235
Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.a. 
Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square df Sig.
1 9.879 8 .274
Page 2
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
PMB = 1-5 kali PMB = lebih dari 5 kali











26 25.164 8 8.836 34
24 21.800 9 11.200 33
15 18.664 21 17.336 36
14 14.589 19 18.411 33
9 13.362 24 19.638 33
12 10.019 20 21.981 32
8 7.519 22 22.481 30
14 8.842 30 35.158 44
4 4.490 24 23.510 28






Correct1-5 kali lebih dari 5 kali
Step 1 PMB 1-5 kali





The cut value is .500a. 
Variables in the Equation








1.360 .320 18.100 1 .000 3.896
.327 .263 1.552 1 .213 1.387
.995 .315 9.957 1 .002 2.706
.880 .285 9.558 1 .002 2.411
.121 .334 .131 1 .717 1.128
.751 .259 8.395 1 .004 2.120
-2.019 .447 20.386 1 .000 .133
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Variable(s) entered on step 1: Pendapatan, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Jenis Bank.a. 
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
















Dependent Variable: PMBa. 
All requested variables entered.b. 
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Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .421a .177 .163 .444








14.157 6 2.359 11.967 .000b
65.655 333 .197
79.812 339
Dependent Variable: PMBa. 














.095 .084 1.130 .259
.272 .061 .280 4.431 .000
.068 .051 .068 1.337 .182
.187 .059 .172 3.182 .002
.187 .058 .183 3.199 .002
.030 .068 .027 .439 .661



















Dependent Variable: PMBa. 
Collinearity Diagnosticsa
Model Dimension Eigenvalue Condition Index
Variance Proportions








5.042 1.000 .00 .01 .01
.694 2.695 .00 .14 .12
.514 3.131 .00 .00 .01
.320 3.967 .00 .01 .71
.222 4.762 .00 .40 .00
.144 5.920 .00 .43 .06












.01 .01 .01 .01
.07 .04 .02 .04
.06 .00 .00 .88
.23 .01 .01 .04
.03 .76 .00 .01
.02 .13 .80 .00
.58 .06 .16 .02
Dependent Variable: PMBa. 
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